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ムの「しょうゆjI:r中世マイルトVを加えて 11悼矧のラインアァフ・です。和
風、i芋J!l，中華白メニュー仁あわせて、お41-;，.のタイプを揃えてみませんh
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フルーツが目印のニューデザイン。ヨサイズ錨って発売中。
NEWqレヲッブ宗主芸
タレハカットの A 
NEWクレヲッヨ
4減額化学工聾様式吉社
Jヒ ク矧.l""1/'亨同3 買u司1>~1.! 8~広崎..留町 S-II TEl 03:1249'“3(.1 
?? ? ? 。
U幅五胃袋詰議『
ゴ‘
，、I'Jゃ1.::'-フドピラ7.ゥ1:1;.;jフドスコ死守フラι 事こし.γ.どすべτの明Pを文き1'l11Jt51入札ュクレラ，プ金.
t代‘予レンνへ.・'=1:-3':1:して底庁、ヶ~ltf. ・・1: 10，手」ど.勺守の.飢"のポd〆ト 11'/)番ゆ1:1Jパールウ〈句ヒ今よか-，'JT
三孟 クレテラフ暢30，・..長 ~20"，
耐熱温度1400C。電子レンジメニューに大活躍。
「ヒ守してもヌクめてらずも‘d、ん'-夫ゃねえ、このラγプ"rね、鰍りになる勺て罫じでしょ」銀々 さ
ん.麻自主さんわカって(".:1:弘、て、本町にありがとフごさt ます。ニ込 クレラ yプは中身の
ラップが違jh.です'0-60'Cヵι140'Cまでの溢度に色ピクともしなL 会匂フリ ザ カらmし
τ、そのまま電Tレンンで加熱して色大丈夫。おま"にバッグンのコシの強Mツキの良ちて
IIH番。令進がしません.上Fに使訂正、お特捜のレバー トリィむグJとひろがることウケアイです.
t;かげさまで鰐野で1"0
使えばナットク続切予ノ九
L つでもスグに・~Iき出ぞるラγプ巻き回り
問止ストγバー.中初が飛び出す心配の"
いボックスカートンタイプ.おまりにカッター
の躯分も安全な位置にd什この鰻切ニの
直利、使うはどに必ず1i'5lてl'f:t!げます。
もうごぜんじですね、
rクJレッ、 ピソ」のクレハカット。
.iFL<切ればダンゼンl重利.お生じみワン
タッチラァピングのクレハカッ九包みたν
ιのの上にラップ令サッリlき出したら箱
を内冊にクルγとまわしてピツeまtわりつカ
ず‘シワにもならず、ぞのままラクに包め£す。
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〈土曜日〉
日本人は朝鮮に何をしてきたか f
札幌で450人が参加
1992年 2月 29日安斎ノ、来斤匹胃
たくさんの人の熱気であふれ、関心の高さがうかがわれた
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場3・場3・ベニザケ (ヒメマス)
サケ草斗 サケl寓
サケ類の中でもっとも美味
で、フライ、塩焼きゃくん製、
缶詰に利用される。 4年で成熟
し20~4mp、海に下ったものは
50~60事ンになる。 1 回の産卵、
放精後死ぬ。
社)大日本水産会・おさかな普及協議会
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HTT ⑦ 
品 7'1ν。-圃圃・マ守、どいす4・ーパ、
とお妄活躍のλケー必ず遣う。通話S.97もアフターサーピλも全国ネヲト。
J 可、 ムーバの通話エリアは、全国約640都市・人口比率で90%以上の地媛をカハー
つまりは、旅先や出張先でも大活躍というわけです
さらに、全国に広がるNTT移動通信(株)グループ各社が、つねに信績のアフターサービス体制で見守っています
( ~鉱工リア内であっても一部電波のとどかない場所があります)
tb茎使いやすさ圧倒的。域rl之、、機能を満載tた超小型・軽量の4タイ"'10
， .可‘ 折りたたみ式のムーバN、薄型フォルムのムーバD、スエードタyチのムーバF、シャープな機能美ムーバP
4タイプどれもセカンド1''')クやポケットにすっぽり入る軽量・超コンパクトサイスです
a しかも、10人分の名前と電話番号を記憶できる電子電話帳機能など、簡単に便利に使いこなせる多才な機能を繕載しています
?:?ゐ喜行動半径もまずまずワイドに。ぉーパ車載用アンテナセット新登場。，.‘一 ついに出ました、車載用アンテナセット ‘ 
可 簡易アンテナとアタプタ(レンタル月額500円)、
DC急速充電器(お買い上げ18.500円)を
コネクタてつなぐだけの簡単後続ムーバを自動車内て単独て
使う場合に比べて、安定した通話が可能になります
~ ~ .
~ 
ム戸バ
趨小露慣帯電話n潤
ど契約時の費用は 79，800円+保証金100，000円(2年後無利息でお返しいたします)
79.800円の内訳lふ新規加入料45.80円+標準キット34.000円
この他に、任意でご加入いただく保険をご用意してL咳す(3年間保証・保険料10.000円)
また、月々の基本料は17.00内(この他に通話料がかかります)但し、保証金・保険料以外には別途消費税がかかります
ム-/~P
ムー パD
ムー パF
ムー パN
………決め手)("竃簡サー ωk なれば、や・，ば~~ーパですね。
お申し込み・お問い合わせは.全国のNTTお客織窓口、
または下犯のNTT移動通信(株)グループのフリーダイヤルへ
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